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FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG MINAT BERWIRAUSAHA SISWA SMK 






Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan nasional 
mempunyai peluang yang cukup besar untuk ikut serta dalam pembangunan sistem 
perekonomian yang ditopang oleh pelaku-pelaku bisnis yang kreatif, inovatif dan 
mempunyai daya tahan terhadap perubahan. Cara ini dapat ditempuh dengan 
mendorong para siswa untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada 
untuk mengembangkan usaha,agar dapat bekerja secara mandiri yaitu berwirausaha. 
Peran orang tua juga sangat penting untuk menumbuhkan minat berwirausaha 
bagi para siswa. Orang tua adalah peletak dasar bagi pribadi anak dimasa datang. 
Mengingat bahwa pendidikan berwirausaha adalah berlangsung seumur hidup. Maka 
jangka waktu pendidikan oleh orang tua bagi anak tidak dibatasi usia. Oleh karena 
itu peneliti mengambil rumusan masalah: 1. Apakah terdapat pengaruh dukungan 
orang tua, sarana  prasarana,dan pelayanan prima terhadap minat berwirausaha siswa 
SMK Pancasila 5 Wonogiri secara simultan? 2. Apakah terdapat pengaruh dukungan 
orang tua terhadap minat   berwirausaha siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri? 3.
 Apakah terdapat pengaruh sarana prasarana terhadap minat berwirausaha 
siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri? 4. Apakah terdapat pengaruh pelayanan prima  
terhadap minat berwirausaha siswa SMK Pancasila 5  Wonogiri? 
Tujuan dalam penelitian ini Untuk menganalisis pengaruh dukungan orang 
tua terhadap minat berwirausaha siswa SMK Pancasila 5  Wonogiri; Untuk 
menganalisis pengaruh sarana prasarana terhadap minat berwirausaha siswa SMK 
Pancasila 5 Wonogiri; Untuk menganalisis pengaruh pelayanan prima terhadap minat 
berwirausaha siswa  SMK Pancasila 5 Wonogiri; Untuk menganalisis pengaruh 
dukungan orang tua,sarana prasarana dan pelayanan prima terhadap minat 
berwirausaha siswa SMK Pancasila 5 Wonogiri secara simultan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenisnya berupa korelasi 
yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel. 
Metode pengumpulan data berupa angket, dokumentasi dan observasi. Dari populasi 
sebanyak 232 siswa, sehingga yang dijadikan sampel berjumlah 139 siswa atau 
1.669%. 
Hasil dari korelasi faktor pendukung minat berwirausaha siswa, dipilih 
tingkat signifikansi 0,003 yang berarti < 0,05. Penarikan kesimpulan: tolak Ho, 
terima Ha. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara faktor pendukung 
dengan minat berwirausaha siswa di SMK Pancasila 5 Wonogiri. 
 




FACTORS SUPPORTING STUDENTS INTERESTED 






Vocational School as a sub-national education system has a big enough 
opportunity to participate in the development of economic system which is supported 
by business people who are creative, innovative and has a resistance to change. How 
this can be done by encouraging students to utilize existing knowledge and skills to 
develop business, in order to work independent of entrepreneurship. 
The role of parents is also very important for growing interest in 
entrepreneurship for students. Parents are the foundation stone for children's personal 
future. Given that entrepreneurship education for lifetime. So the period of education 
by parents to their children do not age restricted. Therefore, the researcher took the 
formulation of the problem: 1. Are there any influence of parental support, facilities, 
and excellent service to the students' interest in entrepreneurship SMK Pancasila 5 
Wonogiri simultaneously? 2. Are there any influence of parental support towards 
students' interest in entrepreneurship SMK Pancasila 5 Wonogiri? 3. Are there 
infrastructure influence on students' interest in entrepreneurship SMK Pancasila 5 
Wonogiri? 4. Are there any influence on the interest-rate service entrepreneurship 
SMK Pancasila 5 Wonogiri? 
The purpose of this study to analyze the influence of parental support towards 
students' interest in entrepreneurship SMK Pancasila 5 Wonogiri; To analyze the 
effect of infrastructure on student interest in entrepreneurship SMK Pancasila 5 
Wonogiri; To analyze the effect of interest-rate service entrepreneurship SMK 
Pancasila 5 Wonogiri; To analyze the influence parental support, facilities and 
excellent service to the students' interest in entrepreneurship SMK Pancasila 5 
Wonogiri simultaneously. 
This research is a quantitative and type of correlation which aims to discover 
the relationship between two variables. Methods of data collection in the form of 
questionnaires, documentation and observation. From a population of 232 students, 
so that as the sample totaled 139 students or 1,669%. 
The results of correlation factors supporting student interest in 
entrepreneurship, selected significance level which means 0.003 <0.05. Withdrawal 
of conclusion: reject Ho, thank Ha. So we can conclude that there is a correlation 
between the factors supporting the interest in entrepreneurship students at SMK 
Pancasila 5 Wonogiri. 
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